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Abstrak
Proses bisnis merupakan gabungan dari beberapa proses pada sistem yang berbeda dari sisi
teknologi yang digunakan dan juga terpisah dari sisi geografis dalam jaringan komputer.
Perbedaan ini menyebabkan kesulitan bagi sebuah perusahaan dalam melakukan implementasi
proses bisnis, serta melakukan kontrol dan perbaikan di kemudian hari terhadap bisnis apabila
terdapat perubahan dan kesalahan. Dan diharapkan, sistem yang dibangun tersebut memiliki
respon yg cepat terhadap kesalahan, sehingga memudahkan user dalam merespon terhadap
kesalahan tersebut. Salah satu mekanisme dan produk yang bisa mengatasi permasalahan
tersebut adalah dengan menggunakan webMethods Fabric. Layanan FBIP merupakan layanan
yang melibatkan beberapa sistem yang saling terkait dan perlu adanya komunikasi berupa
pertukaran data antara satu sistem dengan sistem lain untuk mendukung proses bisnis pada
layanan FBIP tersebut. Masing-masing sistem tersebut juga secara teknologi memiliki perbedaan,
sehingga diperlukan teknologi tambahan yang akan menjembatani komunikasi dan pertukaran
data antar masing-masing teknologi. Software yang bertugas dalam melakukan tugas di atas
biasa disebut dengan Enterprise Application Integration(EAI). Menimbang bahwa bisnis proses
FBIP tersebut memerlukan analisis, developmen, monitoring dan juga perbaikan yang cepat,
maka FBIP tersebut saya bangun dengan menggunakan webMethods 7.1.2, dimana dengan fitur
BPM yang dimiliki webMethods akan semakin memudahkan para developer dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan pada setiap tahapan dalam menyelesaikan produk.
Kata Kunci : FBIP, webMethods, developmen, developer, kontrol, perbaikan, BPM, EAI.
Abstract
A business process is a combination of several processes on different systems of the technology
used and also geographically separated from the side of the computer network. This difference
causes difficulties for a company in doing the implementation of a business process, and do the
control and improvement in the future of the business. And expected, the system has built one's
response to the error, making it easier for the user in responding to these errors. One of the
mechanisms and products that can overcome these problems is webMethods Fabric. FBIP
Services is a service that involves several interrelated systems and the need for communication in
the form of data exchange between a system with other systems to support business processes on
the FBIP services. Each of these systems also have different technologies, so that the additional
technology necessary to bridge the communication and exchange of data between their respective
technologies. Software in charge of doing the above tasks usually called the Enterprise
Application Integration (EAI). Considering that the business process requires FBIP the analysis
phase, Developmental, monitoring and maintenance quickly, it was built FBIP using webMethods
7.1.2, which features owned webMethods BPM will become easier for developers to solve
problems at every stage in completing the product.
Keywords : FBIP, webMethods, development, developer, monitoring, maintenance, BPM, EAI.
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1. LATAR BELAKANG 
 
Di awal kelahiran komputer, dikenal istilah mainframe dimana komputer-
komputer yang ada mampu melakukan banyak tugas mulai dari tugas yang sederhana 
sampai dengan tugas yang sangat rumit dalam sebuah singel computer. Mainframe 
umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terhubung dengan menggunakan 
perangkat terminal pada mainframe. 
Dengan perkembangan teknologi, dan makin banyak tugas-tugas yang harus 
diemban dan dilakukan oleh komputer, mainframe terasa semakin tidak efisien dan 
diperlukan teknologi baru yang diharapkan bisa menyempurnakan mainframe yang 
sudah ada dengan cara meringangkan kerja pada mainframe tersebut dengan 
menyebarkan tugas-tugas pada satu mainframe tersebut pada komputer lain. 
Seiring dengan lahirnya teknologi jaringan komputer, lahirlah istilah 
distributed computer, dimana bisnis proses yang ada dipisah pada masing-masing 
komputer yang terhubung dengan menggunakan perangkat jaringan. Dengan 
teknologi distributed ini kerja pada mainframe akan semakin ringan, karena tugas-
tugas yang ada pada mainframe tersebut telah disebar di komputer yang lain dalam 
jaringan komputer perusahaan. 
Kelahiran distributed komputer ternyata juga ternyata memunculkan masalah 
baru pada perusahaan. Dengan perpedaan teknologi yang dipakai pada masing-masing 
komputer, menyulitkan sebuah perusahaan untuk menggabungkan masing-masing 
teknologi dalam sebuah layanan. Seperti halnya teknologi SAP, billing system dan 
lain sebagainya. Permasalahan di atas memunculkan teknologi baru yang dikenal 
dengan istilah Enterprise Application Integration (EAI). EAI menjadi penjembatan 
antar masing-masing sistem sehingga komunikasi dan pertukaran data antar masing-
masing sistem lebih mudah dan sederhana. Dan salah satu perangkat lunak EAI ini 
adalah perangkat lunak webMethods.. 
Pada tugas akhir ini, penulis akan mencoba melakukan analisis, implementasi 
dan pengembangan pada integrasi system pada layanan FBIP (Fixed Business 
Improvement Program) di Telkom Indonesia dengan menggunakan webMethods. 
Layanan FBIP (Fixed Business Improvement Program) adalah program  
penawaran paket  PSTN dan FlexiHome bagi pelanggan TELKOM. Layanan ini 
mengedepankan value dari wire line dalam pembicaraan/komunikasi lokal dan jarak 
jauh (PSTN/Flexi Home ke PSTN dan Flexi) yang disesuaikan dengan kebiasaan 
pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan akan bisa berkomunikasi lebih sering, lebih 
lama, dengan mendapatkan value yang lebih baik dalam  berkomunikasi dengan 
family, kerabat maupun aktivitas lainnya. Layanan ini tersedia dalam 7 pilihan paket 
percakapan yang ditawarkan dengan benefit : free abonemen, free X menit 
percakapan lokal, free Y menit percakapan SLJJ ditambah dengan special price Lokal 
& SLJJ untuk percakapan diatas quota. 
 
1.1 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tersebut dapat dirumuskan 
menjadi beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana melakukan komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang 
berbeda. 
2. Bagaimana melakukan analisa dan integrasi sistem pada layanan FBIP 
Telkom. 
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3. Bagaimana membuat dan mengembangkan integrasi sistem dengan cepat 
dengan tidak mengabaikan performansi yg meliputi memory usage, cpu usage, 
konkurensi sistem dan waktu eksekusi sistem. 
4. Bagaimana webMethods melakukan integrasi dan ESB dengan sistem lain. 
 
Untuk memfokuskan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, masalah yang 
akan dibahas memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Software Integrasi bisnis proses menggunakan webMethods. 
2. Melakukan analisa dan implementasi dengan webMethods pada layanan FBIP 
Telkom. 
3. Melakukan analisa terhadap hasil perancangan dari sisi efisiensi dan efektifitas 
pada integrasi sistem layanan FBIP. 
4. Implementasi webMethods bisa dilakukan pada service-base company dan 
tidak dilakukan pada manufacture-base company. 
1.2 TUJUAN PEMBAHASAN 
Tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah: 
1. Melakukan komunikasi dan pertukaran data antara platform yang berbeda. 
2. Melakukan analisa dan integrasi sistem pada layanan FBIP Telkom. 
3. Membuat dan mengembangkan integrasi sistem dengan cepat dengan tidak 
mengabaikan performansi yg meliputi memory usage, cpu usage, konkurensi 
sistem dan waktu eksekusi sistem. 
4. melakukan analisa terhadap integrasi dan ESB sistem pada webMethods. 
 
1.3 HIPOTESA AWAL 
1. WebMethods memiliki kemampuan dalam melakukan integrasi bisnis proses 
seperti SAP system, GENEVA system, database system, dan lain-lain. 
2. Mengintegrasikan sistem dengan menggunakan webMethods untuk tujuan 
kecepatan pembuatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas sistem. 
3. webMehtods merupakan aplikasi EAI yang sering digunakan untuk 
mengintegrasikan sistem diperusahaan-perusahaan telekomunikasi di 
indonesia. 
 
1.4 METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 
1. Studi Literatur  
Mempelajari dasar teori dan literatur-literatur yang relevan dengan teknik-
teknik Integrasi Sistem menggunakan webMethods. 
2. Studi Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 
Melakukan survei, analisa dan perancangan pengembangan Integrasi Sistem 
pada masing-masing sistem yang yang akan diintegrasikan pada layanan FBIP. 
3. Pembuatan Perangkat Lunak 
Mengimplementasikan perangkat lunak kedalam program (coding) 
berdasarkan analisis perancangan dan desain yang telah dibuat.     
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4. Analisa Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak yang telah dibangun untuk berbagai kasus yang 
sesuai dengan batasan masalah, sehingga kesalahan-kesalahan pada tahap 
pengimplementasian bisa diketahui dan menganalisis hasil running program  
5. Penyusunan laporan dan pengambilan kesimpulan tugas akhir. 
 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan pembahasan, 
batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI  
Berisi uraian tentang Integrasi Sistem menggunakan webMethods 
sebagi sebagai bahan pendukung pada tahap implementasi. 
BAB III PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 
Penjelasan secara teknis tentang Integrasi Sistem yang dibuat, 
meliputi penuangan ke dalam desaign perangkat lunak berdasarkan 
kaedah-kaedah Integrasi Sistem pada webMethods. 
BAB IV METODE ANALISA DAN HASIL ANALISIS 
Berisi hasil running program untuk beberapa input citra dengan 
parameter kondisi yang berbeda dan analisa hasil running program 
dengan analisa. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan 
lebih lanjut.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN. 
 
5.1 Kesimpulan. 
Setelah melakukan implementasi dan analisa integrasi sistem dengan 
menggunakan webMethods, dapap diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. webMethods memberikan banyak fitur dalam proses development, monitoring 
dan perbaikan pada proses. 
2. BPM memberikan level abstraksi pada user, sehingga memudahkan dalam 
memahami proses. 
3. Setiap proses dapat dimonitoring dalam bentuk instan. Status dari instan bisa 
dimonitoring dengan mudah dan jika terjadi kesalahan baik pada data maupun 
proses bisa dilakukan perubahan perubahan dan resubmit proses kembali. 
4. webMethode bisa bisa diimplementasikan pada perusahaan berbasis service, 
dan tidak pada perusahaan berbasis manufacture. 
5. webMethods melakukan generate tabel yang digunakan dalam mengontrol 
sebuah proses. 
5.1 Saran 
Setelah melihat pada kesimpulan diatas, maka saya menyarankan sebagai 
berikut: 
1. Lingkungan implementasi dilakukan pada jaringan sehingga memberikan 
realitas implementasi webMethods pada integrasi Bisnis Proses. 
2. Parameter pengujian diperluas meliputi level security, realibility sehingga 
kemampuan dari webMethods benar-benar teruji. 
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